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Ajuntament d’ Amer
Ajuntament de Besalú
Ajuntament de Camprodón
Ajuntament de Castellfollit
Ajuntament de la Vall d’ en Bas
Ajuntament de la Vall de Bianya
Ajuntament de Les Planes d’ Hostoles
Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Ajuntament de Santa Pau
Ajuntament de Tortellà
Ajuntament d’ Olot
Arxiu Històric d’ Olot i Comarca
Biblioteca del Castell de Peralada
Centre Recursos Pedag. de la Garrotxa
Consell Comarcal de la Garrotxa
Museu d’ Art de Girona
Agustí Bassols, Joaquim 
Agustí Martí, Antoni 
Agustí Reixach, Maria 
Albert Ullastre, Joaquim
Alcalde Gurt, Gabriel
Alzamora Carbonell, Pere
Alzamora Planagumà,  Pere
Anglada Llongarriu, Gil
Arbós Bellapart, Francesc
Arbós Torrent, Agustí
Armengol Prat, Lluís
Arnau Prades, Sussi
Arqué Rabionet, Dolors
Aulí Vila, Carles
Badosa Romañó, Esther
Bahí i Alsina, Pere
Barnadas Puigferrer, Joan
Bassaganyes Colom, Adrià
Bassols Isamat, Emili
Bataller Mallarach, Concepció
Batlle Dilmé, Miquel
Berga Vayreda, Josep
Boada Masoliver, Miquel
Bonfi ll Plana, Anna
Busquets i Costa , Francesc
Buxó Capdevila, Ramon
Calm Batlle, Xavier
Canal Morell, Jordi
Canals Ferrarons, Josep Mª
Casademont Donay, Miquel
Casanovas i Guerri, Marçal
Casas Figueras, Jordi
Castañer Vivas, Margarida
Cata Tur, Josep
Clavaguera Canet, Josep
Clavijo Ledesma, Juli
Clusa Genera, Eduard
Codinach Bassià, Josep Mª
Collelldevall Colomer, Martí
Coma  Torné, Mireia
Corcoy Grabalosa, Emília
Coromines Noguera, Esteve
Coromines Noguera, Mariona
Costa Camps, Josep
Danés Roca, Teresa
De Puig Maurice, Abel-Narcís
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De Sola Morales Dou, Joaquim
Domene Berga,Joaquim
Escubós Rodón, Albert
Espadalé Vergés, Jordi
Espigulé Llover, Marc
Farrés Busquets, Pilar
Felisart Morales, Josefi na
Ferrés Gurt, Concepció 
Figueras Barnera, Marta
Fontfreda Gratacós, Lluís
Fontseca Iglesias, J. Antoni
Fluvià Font, Joan
Fumanal Pagès, Miquel Àngel
Grabulosa Corcoy, Àngel
Grabulosa Roura, Francesc
Güell Monturiol, Maria
Gutiérrez Martínez, Jesús
Herrero  Nogareda, Laia
Illas Quera , Assumpció
Jiménez Farrés, Andrea
Jiménez Rodríguez, Neus
Juanola Plana, Carme
Llongarriu Castañer, Marissa
Llop Puig, Francesc
Llorach Cendra, Jordi
Lloret Blay, Josep
Llusà Corominas, Josep
López Garrido, Lluís
López Melià, Marc
Magret Descamps, Eva
Marqués Sureda, Salomó
Martí Arau, Albert
Martí Arau, Sergi
Masbernat Jou, Miquel
Masdemont Punset, Vicenç
Masmitjà Fageda, Pere
Matabosch Reixach, Ariadna
Mayans Plujà, Antoni
Mercader Terna, Josep Mª
Mestres Aula, Amadeu
Mitjà Batlle, Manel
Moli Serra, Domènec
Montaña Gratacós, Rosa Mª
Monturiol Sanés, Joaquim
Muñoz Soler, Ferran
Murlà Giralt, Josep
Nebot Obón, Jordi
Nogareda Gifre, Joan
Nogué  Font, Albert
Obrador Font, Roser
Oller Guinó, Joan
Ortiz Torres, Marc
Pallí Asperó, Cira
Penas Pujolar, Marta
Picart Solà, Guillem
Pino Monells, Sergi
Plana Lorenzo, Anna
Planas Serra, Albert
Prat Llagostera, Josep Oriol
Prat Llongarriu, Sílvia
Puig Estartús, Ferran
Puig Reixach, Miquel
Reixach Sala, Albert
Riera Roca, Carla
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Roca Mallarach, Joaquim
Rodriguez Villalba, Alícia
Ros Saló, Dolors
Roura, Francisca
Roura Pons, Pere
Ruíz De Bustillo, Ferran
Sacrest Villegas, Lluís 
Sala Aragó, Xavier
Sala Bartrina, Irvin
Sala Esquena, Josep
Sala Plana, Joan
Santesmases Ollé, Josep
Selles Rigat, Narcís
Sempere Martínez, Càndid
Simon Adroher, Carme
Solà Colomer, Xavier
Solé Lamich, Joel
Soler Masó, Lídia
Soler Simó, Santi
Soler Viñolas, Manel
Sunyer Costa, Rogeli
Torrent Rafart, Anna
Torrent Riera, Pilar
Torres Nalda, Joan
Tresserras Dou, Joan
Valeri Cordomí, Xavier
Vayreda Bofi ll, Jordi
Ventolà Escudero, Flora
Verdaguer Carbonell, Anna
